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伊斯兰教在东南亚的传播可以追溯到 7 世纪。据 14 世纪埃及作家迪马斯基
（Damashqi）的记载，在 7 世纪中叶阿拉伯帝国第三任哈里发奥斯曼（Uthman, 644-656
年）执政时期，伊斯兰教就已经传入占婆④。到 11 世纪，占婆的宾瞳龙地区形成了一个










《三宝垄编年史》主要记载 1403 年至 1546 年三宝垄华人社会的历史，《井里汶编年史》主要记载
1415 至 1585 年井里汶华人社会的历史。 
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Centuries: the Malay Annals of Semarang and Cerbon, Monash University（澳大利亚莫拉什




































1411 年至 1416 年期间，“在马来半岛、爪哇、菲律宾群岛等地，都出现了哈纳菲教派华
人穆斯林社区。在爪哇，人们在雅加达（Djakarta）的安哥（Ancol）、井里汶
（Tjirebon）的森坌（Sembung）、拉森（Lasem）、杜板（Tuban）、锦石（Gresik）的新
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Pelabuhan pula di Tuban）。”他为满者伯夷朝廷掌管对外贸易，兢兢业业，深得满者伯夷
女王苏京达（Radja Su King Ta，指 1429－1447 年在位的 Suhita）的欢心，被授予“阿
鲁亚”（Ayra）的贵族称号。⑥  
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另外，郑和在东爪哇的都马板（Tu Ma Pan，都马板为东爪哇 Tumapel 的译音，即
今 Aadiri 地区）地区拥有一片土地。1430 年，郑和将这块土地送给满者伯夷女王苏京达























击旧港的华人穆斯林社区，颜英裕决定派遣三宝垄火药厂的东主孙龙（Swan Liong / 
Naga Berlian）前往旧港，担任当地华人穆斯林社区的甲必丹。孙龙爪哇名为 Aria 
Damar，是一个非常能干的火炮制造工匠，而且是一个混血儿，母亲为华人。据说孙龙
事实上是满者伯夷国王 Prabu Wisesa/Raja Madjopahit 的儿子。”⑥ 
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